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Sutrisno Al Rasyid. 2017. Pengantar karya Tugas Akhir ini Berjudul 
“Perancangan Kampanye Tentang Pelecehan Seksual Pada Anak Melalui Media 
Komunikasi Visual.” Perancangan ini dibuat karena maraknya kasus pelecehan 
seksual yang terjadi pada anak kecil di Indonesia. Tujuan perancangan ini yaitu 
untuk mengedukasi anak bagaimana menghindari diri dari ancaman pelecehan 
seksual. Oleh karena itu perlu adanya sebuah kampanye yang berguna untuk 
mengedukasi dan dipilihlah media cetak berupa boardgame ular tangga sebagai 
sarana bagi anak untuk mengetahui apa saja pelecehan seksual itu. Diharapkan 
perancangan kampanye tentang pelecehan seksual pada anak dengan 
menggunakan strategi yang berkonsep melalui media komunikasi visual yang 
efektif akan dapat mengajak anak untuk lebih mengenali dan terhindar dari 
masalah pelecehan seksual.  
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ABSTRACT 
Sutrisno Al Rasyid. 2017. Introduction to the work of this Thesis Entitled 
“Designing a campaign about the sexual abuse of Children through the medium of 
Visual communication”. The design was made due to the increasing cases of 
sexual abuse which occurred in young children in Indonesia. The purpose of this 
design is to educate children how to avoid themselves from the threat of sexual 
abuse. Therefor need for a campaign to educate and was printed in the form of a 
snake board game stairs as a means for children to find out what of  the sexual 
harassment. Expected to design a campaign about the sexual abuse of children by 
using concept of strategy through effective on the media visual communication 
will be able to invite children to better recognize and avoid the problem of sexual 
harassment.  
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